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GOVOR BANKI – PRILOG OPISU POREČKIH GOVORA 1 
U članku se na fonološkoj i morfološkoj jezičnoj razini opisuje mjesni go-
vor porečkoga sela Banki. Porečki govori zasad su nedovoljno istraženi. U 
starijoj se dijalektološkoj literaturi spominju tek Baderna, Fuškulin, Po-
reč, Nova Vas (Małecki 1930, Ribarić 1940, Hraste 1964), a u recentnoj Ba-
derna, Žbandaj, Orbani i Nova Vas (Pliško 2005, Lisac 2009, Mandić 2009). 
Mjesni govor Banki, prema istraženim jezičnim značajkama, pripada ju-
gozapadnom istarskom dijalektu. To je štakavski govor ikavskoga reflek-
sa jata s novijim tronaglasnim sustavom. U njemu se ostvaruje diftongizaci-
ja dugih e i o te adrijatizam ĺ > j. Govor Banki, prema dosadašnjim spoznaja-
ma o porečkim govorima, najsličniji je govoru Orbana i susjedne Baderne. 
Daljnja će istraživanja porečkih idioma odgonetnuti skupine govora istih jezičnih 
značajki i dati konačnu sliku toga, zasad, nedovoljno poznatoga jezičnog prostora. 
1. Uvod 
Naselje Banki administrativno i teritorijalno pripada Gradu Poreču.2 Prema 
popisu stanovništva iz 2011. ima 17 stanovnika.3 Najbliža su mu naselja: za-
1  Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2014-09-1946 (Dija-
lektološka i jezičnopovijesna istraživanja hrvatskoga jezika, voditelj prof. dr. sc. Josip Lisac).
2   Gradu Poreču pripada 58 naselja: Antonci, Baderna, Banki, Bašarinka, Blagdanići, Bonaci, 
Bratovići, Brčići, Buići, Cancini, Červar-Porat, Črvar, Čuši, Dekovići, Dračevac, Filipini, Fuš-
kulin, Garbina, Gulići, Jakići, Jasenovica, Jehnići, Jurići, Kadumi, Katun, Kirmenjak, Kosinoži-
ći, Kukci, Ladrovići, Mali Maj, Materada Maj, Matulini, Mičetići, Mihatovići, Mihelići, Monti-
žana, Mugeba, Mušalež, Nova Vas, Poreč, Radmani, Radoši kod Žbandaja, Rakovci, Rupeni Ru-
žići, Starići, Stranići kod Nove Vasi, Šeraje, Špadići, Štifanići, Šušnjići, Valkarin, Veleniki,  Veli 
Maj, Vranići kod Poreča, Vrvari, Vržnaveri i Žbandaj. 
3   Vidi: https://www.dzs.hr/, pristupljeno 30. kolovoza 2017.
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padno Baderna, sjeverozapadno Štifanići i Rakovci, južno Jurići, sjeverno Ru-
peni i Sinožići, istočno Jakovici i Tinjan koji pripadaju Općini Tinjan. U Ban-
kima žive obitelji s prezimenima: Banko, Štifanić, Popović, Bonaca, Legović, 
Pršurić, Bratović, Sinožić. Danas žitelji Banki uglavnom rade u turizmu, a po-
ljoprivredom se bave za svoje potrebe.
2. Dosadašnje spoznaje o govoru naselja Banki
Prema klasifikacijama Dalibora Brozovića (1998: 88) i Josipa Lisca (2009: 
51) mjesni govor Banki pripada jugozapadnome istarskome dijalektu. U dija-
lektološkoj literaturi dosad nije opisan. Od porečkih se govora u starijoj dija-
lektološkoj literaturi spominju njemu zapadno smješteni Baderna, Fuškulin, 
Nova Vas, Poreč te Žbandaj, i to u raspravi Slavenski govori u Istri poljsko-
ga lingvista Mieczysława Małeckog u sklopu „štokavskih govora vodnjansko-
ga tipaˮ (Małecki 2002: 82–86). Na kraju rasprave, u pridodanoj tablici u ko-
loni IV 1 (Małecki 2002, 116–118) iščitavamo fonološke i morfološke jezične 
značajke „štokavskih govoraˮ,4 odnosno prema današnjoj klasifikaciji jugoza-
padnoistarskih govora. Josip Ribarić u Razmještaju južnoslavenskih dijaleka-
ta na poluotoku Istri s opisom vodičkog govora (1940., a priređenom za prvo 
izdanje u Hrvatskoj 2002. pod naslovom O istarskim dijalektima) u Dijalekto-
lošku kartu poluotoka Istre (Ribarić 2002: 237) ucrtava Badernu i smješta je 
u „štokavsko-čakavski prijelazni dijalekt Slovinacaˮ (Ribarić: 66–70). Godi-
ne 1964. Mate Hraste objavio je rezultate svojih istraživanja jugozapadnoistar-
skih govora. U samoj raspravi ne spominje Badernu, ali je ucrtava u Kartu ča-
kavsko-štokavskih govora u Istri (Hraste 1964: 37). U recentnoj je dijalektolo-
škoj literaturi mjesni govor porečke Nove Vasi, i to na fonološkoj i morfološ-
koj jezičnoj razini, opisala Lina Pliško (2005: 25–35). U monografiji o čakav-
skome narječju Josip Lisac od porečkih govora spominje Badernu, Žbandaj i 
Novu Vas (Lisac 2009: 56). O akutu u Žbandaju, Novoj Vasi, Orbanima i Ba-
derni pisao je David Mandić u članku Akut u jugozapadnim istarskim govori-
ma (2009: 100–103).
4   Te su jezične značajke: ikavski refleks jata, srednje č, prisutnost starih suglasničkih skupi-
na čr, št, žd, prijelaz ra u re u glagola krasti i rasti, status fonema ĺ > ĺ, nastavak imenica žensko-
ga roda -e u G jd., -i u D jd., -u u A jd., -i u L jd., -on u I jd., nastavak -u u L jd. muškoga i sred-
njega roda, u N mn. ženskoga roda -e, u L mn. muškoga i srednjega roda -i, nastavak -te u 2. l. 
mn. prezenta, neokrnjeni (-ti) i okrnjeni infinitiv (-t), prijedlog *vъ > u, očuvana stara suglasnič-
ka skupina jt u infinitivu glagola pojti ʻpoćiʼ.
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3. Istraživanje
Mjesni govor Bȃnki istražen je Upitnikom za istraživanje 
jugozapadnoistarskih govora autorice L. Pliško na fonološkoj i 
morfološkoj jezičnoj razini. U dijalektološkome je punktu s izvornim 
govornicima, Klaudijom Banko (rođ. 1936.) i Ivanom Bankom (rođ. 
1968.), diktafonom zabilježen razgovor o životu u selu nekad i danas 
kako bi se dobio uvid u naglasni sustav i druge jezične značajke koje nisu 
obuhvaćene upitnikom. Rezultati istraživanja se na koncu promatraju u 





U Bankima je zabilježen samoglasnički inventar od osam jedinica: a, 
e, i, o, u, ie, uo te samoglasno . Samoglasnici a, e, i, o, u te samoglasno  
mogu biti naglašeni i nenaglašeni, a ie, uo samo naglašeni. U primjerima 





ȁ bȁve, uzdrȁviti, 
kvalitȁ
kapȉti glȅdala
ȅ  mȅtle, veȅra, 
šporkȅca ʻprljavštinaʼ
nedȉlju mȁter
ȉ fȉnija, jedȉni, porȉzati pijȁt krȅšili 
ʻposkupiliʼ
ȍ ȍsan, mȍre, zatȍ ovȉk hodȉlo
ȕ ȕžinu, krȕh, nȕki ubȉja dȉcu
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uȏ/uõ duȏjdete, škuȏlu, ruȏže, vuõna, vuõde
ȏ
õ






Distribucija samoglasničkih fonema je slobodna, odnosno svaki samogla-
snik može biti u svim pozicijama u riječi, ispred i iza pojedinih suglasnika. Ne 
javljaju se uz .
Diftonzi ie i uo ovjereni su i u susjednim Orbanima te Žbandaju (Man-
dić 2009: 98–101), a u govoru naše obavjesnice u primjerima: Pȍtle su dȍšli 
frižidiȇri…; Nisu mi potrȉbnih šiȇst tãko…; …u Lovriȇu; …nika žiȇnska; …iz 
siẽla…;…kako mali Buȏg…; Ma ȁ je rȅka,  vȁmo duȏjdete; …crlȅne ruȏže…; 
Kad smo hodȉli u škuȏlu…; Uvȅer zuȏve…; Luȁno mi doniȇse mȃsti skȕd 
ȅš… U govoru mlađeg obavjesnika zabilježili smo i primjere bez diftongiza-
cije, npr.: …su dȍšli iz Porẽa…; … pa su hi poslȁli u Lovrȇ…; …ja perȁn u 
Svȇten Lovrȇu je bȉja plȇs …; …po škȏlah i to… 
Suglasnički je sustav sljedeći:
 Labijali Dentali Palatali Velari
Okluzivi Bezv. p t k
Zvuč. b d g
Afrikate Bezv. c  
Zvuč. 
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Općeslavenski poluglasi dali su a (danȁs, dȁske, mȃgla, ȃ), stražnji nazal  
i slogotvorno  prešli su u u (rka, pȗt, mȕka, mȗž, dȉgnuti; sȗnce, vȕna). 
Bezvučne afrikate č i ć neutralizirane su; na njihovu je mjestu tzv. srednje 
, kao i u većini jugozapadnoistarskih govora (Lisac 2009: 53). Tomu je  par-
njak  koji se javlja u primljenicama (elȏž ʻljubomoranʼ, ȍmitro ʻgeometar’, 
elȃto ʻsladoledʼ. Zvučna palatalna afrikata  zamjenjuje se zvučnim frikati-
vom ž: žȅp, svidȍžba. 
U inventaru nema palatala ĺ, zamijenjen je sonantom j: Mȁlo cȕkera i u 
mjȃku vȍdu.; …jer sve jȗdi pȍtlje dȍznaju; …jȅno mȁlo jȕšto zã se čȃ učȉnimo 
tȅga ȗja.;  Oko sto kȉli ȗja učȉnimo., no kod oboje obavjesnika, vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnoga jezika i susjednih tinjanskih ikavskih govo-
ra (npr. u Butorima; Pliško i Ivetić 2010: 131) i Kringi (Pliško i Ljubešić 2009: 
100) bilježimo i primjere s ĺ: …to je bȉlo ni pȗt dozvȍĺeno.; Joh je mȅni, vȁĺe za 
glȃvu san se prijȅla.
Adrijatizam ĺ > j ovjeren je i u drugim porečkim govorima, primjerice u No-
voj Vasi: judi, uje, zemja, konopja, mijar (Pliško 2005: 30). Tako je i u Pore-
ču susjednoj Funtani: jȗbiti, jȗdi, jȗto ʻkiseloʼ, mijȃr, mèkja, pèkjar  ʻprosjakʼ 
(Sel man 2006: 36, 49, 57).5 
4.1.2. Vokalizam
4.1.2.1. Odraz jata (ě) je ikavski, i to u leksičkom (lȉt, dȋte, vrȉmena, mȉseca, 
mšati, lȉpše, svȋt, rȉzati, dȉd, mlȉti, kolȉno) i gramatičkom morfemu (u Badiȇrni, 
mȁteri). Kao i u drugim jugozapadnim istarskim govorima, pojavljuju se tzv. 
„stalniˮ ekavizmi (dȅlo, dȅlali, siȇno).
4.1.2.2. Prednji nazal ę u čakavskom se narječju razvio dvojako, kao a (iza 
palatala j, č, ž) i kao e (u položaju iza nepalatalnih konsonanata). U Bankima se 
prednje nazalno ę odrazilo kao a samo iza palatala j: jazȉk (>*językъ), jȁmik 
(< *jęčьm-) i zajȃti (< *-jęti ‘uzeti’), ali prijȇti ‛primiti’, a u ostalim slučajevi-
ma kao e (miȇso, govȅdo, dȅset, žȅti, piȇt). 
5   Selman u svom Rječniku označava duge silazne i duge uzlazne naglaske znakom (â), a 
kratke silazne s (à), pa ih i mi ovdje tako navodimo.
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4.1.2.3. Čakavske pune vokalizacije starojezičnoga poluglasa u tzv. „slabuˮ 
položaju u sljedećim su primjerima: kadȉ (< *kъdě); mȁlin (< *mъlinъ), z 
mȁlinarom; z nȁmon (< *mьn-) i mȁša (< *mьša). 
4.1.2.4. Promjena a > e iza r ostvaruje se u glagolima rasti – riȇsti, nariȇsti, 
zriȇsti, zariȇsti i krasti – krȅsti, kriẽde te u imenici vrabac – riẽbac. Ta je po-
java zabilježena u mnogih jugozapadnoistarskih govora (primjerice u ližnjan-
skim (Pliško i Mandić 2011: 62–63), susjednim tinjanskim, npr. u Kringi (Pliš-
ko i Ljubešić 2009: 103), pa i u govoru Nove Vasi (Pliško 2005: 32). 
4.1.2.5. Dočetno l prelazi u a. Između toga a i prethodnog u, i ili e umeće 
se epentetsko j (fȉnija, hodȉja, rodȉja, pȍeja, ȕzeja, ubȕja, staknȕja), a ako je 
pred njim a ili o, ono se s njim stapa u dugo a odnosno o (interešȃ, zvȃ, držȃ, 
pȅka; sȏ, vȏ). Iza o ta se pojava rjeđe susreće i unutar riječi (bȍlan ‘bolestan’, 
ali buõna, buõno). U pridjeva i gl. pridjeva analogijom se i iza o ostvaruje ja 
(gȍja, ubȍja). 
4.1.2.6. U ovome se govoru, kao i u nekim drugim jugozapadnoistarskim 
govorima (npr. u Svetvinčentu, Pliško i Mandić 2013: 120), često gubi počet-
no o: gnjȉšte ʻognjišteʼ, tȁc ʻotacʼ, va/vȁjsta/na žiẽna, ni ʻonajʼ, pȃnki ʻopanciʼ, 
võde ʻovdjeʼ ili o ispred naglašenoga sloga prelazi u u: uvȋ, unȋ. 
Redukcija se sporadično javlja i u drugim primjerima: mȁli ʻimȁliʼ, mȁti 
ʻimȁtiʼ, Merikȃn ʻAmerikanacʼ, ko ʻakoʼ, itd. Početni se samoglasnik i reduci-
rao u prijedlogu/predmetku iz kao iz > z, s (zliȇgle, zduȏla; z mȏra, z hȉže; spȏd, 
stȗka). U mlađega obavjesnika nalazimo i nereducirane primjere: …su dȍšli 
iz Poriẽa. Prijedlog s ozvučen je svojim parnjakom z: z blȃgon, z vȋnon (…z 
vozȉon kroz Žgrȁbie…). Zbog jednačenja zatvornika po mjestu tvorbe u pri-
mjerima ž njȅga, š njȏn prijedlog s/(i)z prelazi u š ili ž.
4.1.2.7. Naglasni sustav
Govor naselja Banki odlikuje se novijim tronaglasnim sustavom. Takav su-
stav imaju i dosad istraženi porečki govori: Nova Vas, Baderna, Žbandaj i Orba - 
ni. (Mandić 2009: 100–103). Inventar čine: dugi i kratki silazni naglasak te 
akut, nema prednaglasnih i zanaglasnih dužina. Općeslavenski novi akut pre-
šao je u silazni naglasak (A jd. kolȃ, I jd. lȋšon, 3. l. pr. zvonȋ, 1. l. mn. pr. 
umȋsimo). U jugozapadnome istarskom dijalektu predsonantsko duljenje djeluje 
samo unutar riječi, a na kraju jedino ispred j, rezultat je silazni naglasak: N mn. 
žiȇnske, duȏjti; na kraju riječi (bez duljenja) u A jd. Vazȁn. 
Akut se ostvaruje pri pomaku siline s kratkog akcenta na prednaglasnu dulji-
nu: mīsȉti > mĩsiti, pītȁti > pĩtati, drūžȉli > drũžili, zmīšȁlo > zmĩšalo, pīlȉli > 
pĩlili, blīzȕ > blĩzu, iz Pūlȅ > Pũle, iz Rīkȅ > Rĩke, kumpīrȉ > kumpĩri. Nagla-
sak je povučen s kratke otvorene ultime na kratak slog, pri čemu nastaje akut, 
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postoji, dakle, tzv. kanovačko duljenje: ženȁ > žiẽna, sestrȁ > siẽstra, selȍ > 
sẽlo/siẽlo, brekȅ > brẽke/briẽke, popȁ > põpa/puõpa, Vazmȁ > Vãzma, zemjȉ 
> ziẽmji, po daždȕ > dãždu, na poslȕ > puõslu, kakȍ > kãko, takȍ > tãko, bižȕ 
> bĩžu. 
Akut se redovito ostvaruje i u spojevima prijedloga s kratkim akuzativnim 
oblicima ličnih zamjenica i povratne zamjenice (nã me, nã te, nã se, zã me), a 
tako je i kod višesložnih prijedloga: predã se. Naglasak se nije povukao u pri-
mjeru kadȉ (ʻgdjeʼ).
Silazni naglasci mogu stajati bilo gdje u riječi: ljȕčko ʻstranoʼ, fȉnija, kolȉni, 
udovȉca, kombȁj uvȍ, njojȉ; grȃd, pliȇs, od baladȗra, u Lovrȇu, zvȃ, držȃ, imȃ/
mȃ ʻimaoʼ.     
4.1.3. Konsonantizam
4.1.3.1. Očuvana je stara suglasnička skupina *čr: rȉpńa, ȓv, rvļȉv, rĩva, ȓn.
4.1.3.2. Odrazi praslavenske jotacije dentalâ t i d su  (liše, sria) te ž6 i 
j (mlȁjži, slȁjži, tȕji).7 Jotacijom starih suglasničkih skupina *st i *sk ostvari-
le su se skupine št i š (Badeljȃnština, klȋšta, gnjȉšte; iskȁti > ȉšen; stiskȁti > 
stȋšen), a od*zd > jz (grozdje > grȏjze) te*zg > žd (dȁž, G jd. dãžda; mȍždani). 
4.1.3.3. Suglasničke skupine jt i jd očuvane su samo u izvedenicama glagola 
*iti ̒ ićiʼ, prva u infinitivu duȏjti, puȏjti, nȃjti, ubȃjti, a druga u oblicima prezent-
ske osnove duȏjden, puȏjden, nȃjden, ubȃjden, izȃjde (…a ve kruh misiš, on 
ti bȍlji izȃjde…; …ȃ vȁmo duȏjdete…; …nȃjdi u knjȉžnici…). Infinitivi gla-
gola ići sporadično se javljaju i u okrnjenom obliku: …nȋmaš sȉlu za puȏj…; …
bȉn ja rȁd duȏj vȁmo…
4.1.3.4. Ne provodi se zamjenjivanje mekonepčanih suglasnika sibilantima, 
odnosno sibilarizacija u DL jd. imenica ž. r. (na nuȏgi, rȗki) te u NDLI mn. 
muškog roda (svidȍki, rȍgi). 
4.1.3.5. Ostvaruje se pojednostavljivanje početnih suglasničkih skupina: 
pt > t: tȉ; pš > š: šenȉca; pč > č: ȅla; ht > st: stȉti ‘htjeti’, rjeđe srednjih i za-
vršnih: kt > ht: nȍhti, lȁhti, trȁhtor, dȍhtor; dn > n: jẽno, jẽna, jenȅga, svejẽno; 
žd > d: dȁž. 
6   Rezultat jotacije *dj > ž u jugozapadnome istarskom dijalektu potvrđuje i Lisac (2009: 54), 
a o izgovoru kaže: „Refleks ž svakako je izgovor fonema ǯ na čakavski način, kao kad se umje-
sto ǯep kaže žep. Prethodno je  dalo ǯ u primjerima kao mlai > mlaǯi > mlaži, isto kao t’ > 
č.ˮ (Lisac 2009: 54)
7   Primjeri mlajži ‘mlađi’ i slajži ‘slađi’ javljaju se i u rovinjskom zaleđu, gdje se također 
ostvaruje kombinacija dvaju refleksa j i ž. (Lisac 2009: 54)
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4.1.3.6. Početno v pred suglasnikom u riječi u Bankima daje u (ustȁti, 
uprẽgnuti, ȕmra, uvȅer, uzȅla); takav je odraz i kad u < *vъ dolazi kao prijed-
log: …š njȉn u vȑta…;  …vȑžeš u lȅdenu…; …u mjȃkoj võdi…). Na početku 
riječi nȕk(a), dovȁc, dovȉca, tȍrak v se reducira. U primjerima: vȁĺe ‘odmah’, 
vȁjk, Vazȁn, vazmȅni, poluglas se vokalizirao u a (*vъ > va).
4.1.3.7. U Bankima, kao i u drugim čakavskim i štokavskim govorima duž 
jadranske obale, dočetno m prelazi u n. Ta je pojava ovjerena, primjerice: u 1. 
l. jd. prezenta (vȉdin, kapȉn, ȉman, vȍlin, zõven), u I jd. imenica svih triju rodo-
va (ȉmenon, šerȏn, molbȏn, lȅteron, pȕškon, mȁlinaron, ocȍn), u I jd. pridje-
va (z popȍvon, drȉvenon), u I zamjenica (š njojȏn, s tȏn, s tȉn, svȉn, z mojȉn, š 
njȉn), na kraju osnove u glavnih brojeva sȅdan i ȍsan, u rednih brojeva (piȇten, 
drȗgen) te u imenici Vazȁn. 
4.1.3.8. Zamjenička osnova *vьs- ima metatizirani oblik *vs- > sv-: svȉ, svȅ, 
svȁki, svȁkako, svȁki, svȁka, svojȋma. Tako je u svim govorima jugozapadnoga 
istarskoga dijalekta (Pliško 2005: 358), u svim dijalektima štokavskoga narječ-
ja (Lisac 2003: 17) te u dijelu središnjega (Lisac 2009: 102–103) i južnoga ča-
kavskoga dijalekta (Lisac 2009: 152). 
Metateza se ostvaruje i u nenaglašenom obliku genitiva i akuzativa osobne 
zamjenice oni > njih > ih > hi (Sad se hi nakrgȁ u Badȇrni cȋla kurijȇra.), u po-
svojnom pridjevu bȍjži, a u prilogu drugȃje metatizira se č(i)j > jč. 
4.1.3.9. Glas v pred sonantom r (suglasničkim i slogotvornim) u ovom idi-
omu, kao i u drugim jugozapadnoistarskim govorima (Lisac 2009: 55), ispada 
ako pred njim stoji kakav drugi suglasnik: etȓti, etrtȁk, rȁk, tȓd, trdoglȁv. 
Glas v u skupini vr u primjerima svraka – srȁka ispada na samom početku ri-
ječi.
4.1.3.10. Zamijećen je veći broj riječi u kojima se javlja protetsko v, i to 
u onih što počinju naglašenim samoglasnikom o: võvca, võde ʻovdjeʼ, vȏn, 
võni, vuõna, vȍganj, vȍhole. Rjeđe se javlja u prednaglasnom položaju: vorȁti, 
vorȁle, vovcȁmi (prema võvca itd.), voȃli. Protetsko se j javlja u primjerima 
jãpno ʻvapnoʼ, jȍpet ʻopetʼ, jȁnka ʻtakođerʼ. Takvi su ostvaraji zabilježeni i u 
Svetvinčentu (Pliško i Mandić 2013: 121) te jugozapadno na Rovinjštini (Cr-
ljenko 1985: 93).
4.1.3.11. Ovjeren je rotacizam u prezentskoj osnovi praslavenskoga glago-
la mȍi < *mogti: mȍren, mȍreš, mȍre, mȍremo, mȍrete, mȍru (Ma ne mȍre, je 
rȅkla…; …ma kãko vi mȍrete mȅne kapȉti…). Ta je pojava karakteristična za 
čakavsko (Lisac 2009: 17) i kajkavsko narječje (Lončarić 1996: 19) te za veći-
nu štokavskih dijalekata (Lisac 2003: 34, 55, 88, 101).
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Rotacizam se javlja i u prilozima nȉderi (< nigdire), svȁderi,  nikȁmor (Ako 
si võde sȃm kȁj pustinjȃk nikȁmor nȋmaš sȉlu za puȏj.; Nĩmaju je nȉderi, sȁmo 
u muzȇju u Zãgrebu.). Takvi su primjeri potvrđeni u Novoj Vasi (Pliško 2005: 
29) te u Bankima južnijim barbanskim (Pliško 2000: 43–44), marčanskim (u 
Šegotićima, npr.; Pliško i Matanović 2016: 132) i ližnjanskim govorima (Pliš-
ko i Mandić 2011: 48). 
4.1.3.12. Suglasničke skupine šk, šp, št javljaju se u primljenicama talijan-
skoga podrijetla: škȁnj ‘drvena klupica’, škužȁti ‘ispričati se’, šporkȅca ‘prljav-
ština’, špendȁti ‘potrošiti’, štimȁti ‘poštovati’, štȕf ‘dosadan’ itd.
4.2. Morfologija 
4.2.1. Opće značajke
U govoru Banki, kao i u drugim jugozapadnoistarskim govorima (primje-
rice u Raklju, Mandić 2015: 98), imenice a-vrste u L jd. imaju nastavak -u: po 
sẽlu, u Lovrȇu. U imenica e-vrste poopćeni su stari palatalni nastavci u G te 
DL jd. i NA mn. (G jd., NA mn. krȁve; DL jd. krȁvi, po zĩmi). U I jd. imenica 
e- te i-vrste nastavak je -on/jon (s krȁvon, vodȏn, kokošȏn, košȏn). Vokativ je 
vrlo rijedak; u imenica e-vrste nastavak je -o (mȃmo, bȃbo, tiȇto), a u hipoko-
ristika ženskoga i muškoga roda -e: Kȃte, Frȃne. Imenice muškoga roda imaju 
kratku množinu: võli, pliẽsi, jãrmi. 
U ovome se idiomu čuva oblik G zamjenice ča: ȅsa, nȉesa. Zamjeničko-
pridjevski nastavak G jd. m. i sr. roda uvijek završava na -a (tvojȅga, dobrȅga), 
D jd. na -u (kẽmu/kiẽmu, tȇmu), a L jd. nema naveska (po tȅn stȃren). Deklina-
cija brojeva dva, tri i četiri zrcali se u primjerima: N dva-tri od njih, dva vȏla; 
G do dvȉh-trȉh ȗr; do trȉh-etȉrih; A etȉru dȉcu.
4.2.2. Imenice
Imenice e-vrste čuvaju izvorni nulti nastavak G mn. (ȗr, nuȏg, žiȇn, ovâc, 
konȍpalj, knjȋg). Imenice a-vrste preuzele su nastavak i-vrste -i (riẽdi, vuȏzi), 
uz izuzetke s nultim nastavkom dȃn i lȋt.
Dativ, lokativ i instrumental množine zadržavaju nesinkretizirane nastavke. 
U D mn. imenica a-vrste nastavci su -on, -en (dȅlon, savunȍn, mȗžen); u L i I. 
mn. -i (po njȉvi, u Bȃnki). Kod imenica e-vrste nastavci su -an u D mn. (ženȁn, 
divȏjkan), -ah u L mn. (po bȍškah, na nogȁh, po njȉvah, u bȁvah) i -ami u I mn. 
(š erȉšnjami, jȁbukami, kokošȁmi). U zamjeničko-pridjevskoj sklonidbi nasta-
vak I mn. je -ima (z svojȋma šerȁmi, z stȃrima susȅdami).
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4.2.3. Zamjenice
Zamjenica ča (*čь > čǝ > ča), koja je čakavski alijetet, u Bankima je, kao i 
u drugih jugozapadnoistarskih govora (Pliško 2005: 385, Lisac 2009: 58), ovje-
rena kao:
– upitna: ȁ vi nȕdite?
– odnosna zamjenica za značenje ʻne-osobaʼ (ʻštoʼ): …â ja znân, kãko bn 
ti ja rastumȁila.
– neodređena zamjenica za značenje ̒ neživoʼ u upitnim rečenicama: Mȍreš ȃ?
– u značenju čestice ʻzarʼ i ʻliʼ u upitnim rečenicama: Ma, ȁ ne znȃš? 
– neodređena zamjenica za značenje ʻneživoʼ niš (ni + čь) ʻništaʼ: …nȉš, 
nĩsu me epȁli…; 
– neodređena zamjenica za značenje ʻneživoʼ ništo (ne + čь – to > nečǝto) 
ʻneštoʼ: nȉšto vidin, ali po danu ne...; nikȉ ʻnekiʼ: A nikȉ dȃn… Neodređene su 
zamjenice i: nȉigov ʻničijiʼ, nȉkakov ʻnikakavʼ: Manȅštru ne vȍlin nȉkakovu, 
ko ne jȍtu.
– starojezični genitiv zamjenice ča esa/niesa ʻničegaʼ: Nȉesa ni znȃ. 
– uzročni veznik ̒ jerʼ aš/zaš (za + čь > za + čǝ > zač > zaš/aš): ...ȁš je kȁsno.
Srastanjem nekih prijedloga s akuzativom zamjenice ča u Bankima su se, 
kao i u Novoj Vasi (Pliško 2005: 29), ali i u drugih jugozapadnoistarskih govora 
(Pliško 2005: 358), razvili kompoziti: zȁšto (…ja ne znȃn zȁšto mi je to ȕzela), 
pȍšto (pȍšto si pȍša u Pũlu), nȁšto, ȕšto (nȁšto/ ȕšto si to stȁvija?). 
Oblici su ličnih zamjenica: I jd. nȁmon ‘mnom’; D mn. nȁn, vȁn, njȉn (isti 
su oblici i za nenaglašene zamjenice); L mn. njȉh (npr. po njȉh ʻpo njimaʼ); I 
mn. nȁmi, vȁmi, njȉma. Kraći se oblici zamjenice koriste uz prijedloge, kao: nã 
me, zã me, zã te, ũ te. Jednako je tako i za povratnu zamjenicu se: nã se, ũ se, 
zã se. Posvojna zamjenica za treće lice ženskoga roda glasi: njojȉ, njojȁ, njojȅ 
(…š njojȏn šerȏn…).
Nominativ jednine muškoga roda pokaznih zamjenica bez sekundarnog je 
naveska pa glasi: tȋ, uvȋ, onȋ/unȋ/ni.
Upitno-odnosna zamjenica za živo ʻkoji, koja, kojeʼ stegnuta je oblika: kȋ, 
kȃ, kȏ (Kȋ je ȃ mȃ, je prȍda…; Kȃ je tȏ bȉla…; …kȏ dte pta…; Sad je štajȗn 
kȋ je lȏv fȉnija…). Ostali su oblici ove zamjenice: kẽga/kiẽga, kẽmu/kiẽmu, itd., 
a za neživo a (…ȁ ste dȅlali dȍma? Kakȏvo jãje ku si kadȉ mȍga ȃ kẽmu 
uzȇti…). Neodređena zamjenica ʻneki, neka, nekoʼ glasi nikȋ, nikȃ, nikȏ: …su 
dȍšli iz Porẽča nȃko nikȋ mȁlo na ȍbuku… 
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Stegnuta su oblika i posvojne zamjenice ʻsvojʼ, ʻtvojʼ: G jd. svȏga/sȏga, 
tvȏga/tȏga, ali DL jd. svojȇn, tvojȇn (… tȏ bi bȉja od tvȏje nȏne sȅkrv…; … ja 
san napȍštu jȕšto po svȏju…).
U ovom idiomu dolazi do ujednačavanja palatalnog alomorfa u pridjevskoj i 
zamjeničkoj deklinaciji: nȁšega, tȅga, tẽmu, jenȅga, drȕgega, drȕgen itd.
U razgovoru s obavjesnicom ovjeren je prilog segȕtra ʻjutrosʼ koji sadrži 
okamenjeni oblik genitiva jednine stare pokazne zamjenice *sь: Segȕtra me je 
zvãla. Tako je i u Novoj Vasi (Pliško 2005: 32) te drugim govorima jugozapad-
noga istarskoga dijalekta (Lisac 2009: 58).
4.2.4. Pridjevi 
Komparativ pridjeva tvori se nastavcima: -ji (trži (trd + ji), jai (jak + ji)), 
-iji (slabȉji), a u pridjeva mek, lak te lijep, koji u štokavskome narječju imaju 
nastavak -ši, glasi: mȅkĺi, lȁgĺi, lȉpĺi/lȉpi uz lipši (Mȅni je lȉpe Klȃudija, nȅgo 
Velĩna). Takav je komparativ i u priloga, npr.: Žȅne su lȁgļe i lȉpe vorȁle; … 
pȁk njȉn je bȉlo pȕno lȉpše. Superlativ se tvori dodavanjem prefiksa naj- obliku 
za komparativ: nȃjbȍļi, (ȉmamo) nâjmlȁjžega. 
4.2.5. Glagoli
Infinitiv (pȉti, plȁkati, dȅlati, tȗi) i glagolski prilog sadašnji (hȍdei, sidȇi) 
neokrnjena su oblika. 
Oblici zanijekanoga prezenta glagola imati su: nȋman, nȋmaš, nȋma, nȋmamo, 
nȋmate, nȋmaju. (…nkamor nȋmaš slu za puȏj…; …cȋla Baderȁljština nȋma 
nȁnke jẽnu krȁvu…).
Prezentski su oblici pomoćnoga glagola biti kratki: san, si, je, smo, ste, su. 
Zanijekani oblici glase: nȋs, nĩsi, nȋ, nĩsmo, nĩste, nĩsu (…nȋs ja ûla…; …i 
ja nȋs nju otvorla…; Mȅni se nȋ pježȁla tȃ mȃla.; …z ȍcon nĩsmo jȕšto jȃko 
škercȁli…). 
Kondicional pomoćnoga glagola biti čakavski je: bȉn, bȉš, bȉ, bȉmo, bȉte, bȉ 
hodȉli (…bȉn ja rȁd…; …pa bȉš si ga sprȁvija…; …bȉ nȁn hi dovȅzli…; …za to 
bȉmo bȉli plȃeni…).
Glagol sa značenjem ʻićiʼ u mnogim se čakavskim govorima izražava dvje-
ma supletivnim osnovama, i to infinitivnom hodi- (inf. hodȉti, gl. pril. hȍdei, 
perf.: je hodȉja, hodȉla, smo hodȉli, su hodȉle te 2. l. jd. imp. hȍj, 1. l. mn. hȍmo 
i 2. l. mn. hȍte (Oni su hodȉli na nȍge u Badêrnu, ja nȋs hodȉja na nȍge.; To ni 
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hodȉlo skȕpa…) te prezentskom gre(d)- (od *gręd-): griȇn, griȇš, grȇ, griẽmo, 
griẽte, griẽdu (Sad grȇ ȃko…).
U govoru Banki nema aorista i imperfekta. 
5. Zaključak
Mjesni govor Bȃnki, na temelju navedenih fonoloških i morfoloških jezič-
nih značajki, pripada jugozapadnome istarskom dijalektu. Dakle, to je govor s 
ikavskim refleksom jata, štakavskoga odraza stare suglasničke skupine *st, s 
novijim tronaglasnim sustavom. Njegov se vokalizam sastoji od osam jedinica: 
a, e, i, o, u, ie, uo i samoglasnoga  . Ti samoglasnici mogu biti naglašeni i ne-
naglašeni, a ie, uo samo naglašeni, a slogotvorno  kratko (vt, smt, pst) i dugo 
(tdo, čno). Njihova je distribucija slobodna. Potvrđena je promjena ra > re u 
glagolima ʻkrastiʼ i ʻrastiʼ (krȅsti, riȇsti) te dočetnoga -l u a; često se gubi po-
četno o (gnjȉšte, tȁc) te početno i u nekim primjerima (mȁli ʻimȁliʼ, z ʻizʼ hȉže). 
Ovjeren je veći broj riječi s protetskim v, i to u onih što počinju naglašenim sa-
moglasnikom o: võvca, võde ʻovdjeʼ, vȏn, võni, vȍganj, vȍhole, a protetsko j u 
nekoliko primjera: jãpno ʻvapnoʼ, jȍpet ʻopetʼ, jȁnka ʻtakođerʼ. U konsonant-
skom su sustavu glasovi č i ć svedeni na srednje , zabilježen je adrijatizam ĺ > 
j. Očuvane su stare suglasničke skupine *čr, *st, *sk, *zd, *zg, ovjereno je po-
jednostavljivanje početnih suglasničkih skupina u riječi, rotacizam u glagolu 
moći te prilozima nȉderi, svȁderi, suglasničke skupine šk, šp, št u primljenica-
ma romanskoga podrijetla, fonetska neutralizacija završnoga -m u -n. 
Dativ, lokativ i instrumental množine imenica zadržavaju nesinkretizirane 
nastavke. Imenice e-vrste čuvaju izvorni nulti nastavak u G mn. Potvrđena je 
zamjenica ča i njezini oblici. Zamjenica koji, koja, koje ima kontrahirani oblik, 
a G i A zamjenice oni – njih metatizirani hi. Posvojna zamjenica za treće lice 
ženskoga roda glasi: njojȉ, njojȁ, njojȅ. Komparativ pridjeva tvori se nastavci-
ma -ji i -iji te -ši (mȁnji, novȉji, lȉpši). Infinitiv i glagolski prilog sadašnji neo-
krnjeni su. Kondicional glagola biti ima tipični čakavski oblik. Nema aorista i 
imperfekta.
Navedene jezične značajke, osim diftongiziranja, ovjerene su i u porečkoj 
Novoj Vasi (Pliško 2005: 25–35). U Žbandaju je uz cakavizam u govoru sta-
rijih obavjesnika zabilježeno i diftongiziranje dugih e i o (Mandić 2009: 110). 
Nova će istraživanja porečkih govora odgonetnuti skupine govora istih jezič-
nih značajki i dati konačnu sliku toga, zasad, nedovoljno poznatoga jezičnog 
prostora. 
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The dialect of Banki – addendum to the description of the Poreč 
dialects
Abstract
The article explains the local dialect of the Poreč village Banki on the 
language’s phonological and morphological level. The older dialect-related li-
terature features only Baderna, Fuškulin, Poreč, Nova Vas (Małecki 1930, Ri-
barić 1940, Hraste 1964) and the more recent literature also mentions Baderna, 
Žbandaj, Orbani and Nova Vas (Pliško 2005, Lisac 2009, Mandić 2009).
According to the researched linguistic characteristics, the local dialect of 
Banki belongs to the southwest Istrian dialect. It is a shtakavian dialect with 
an ikavian reflex of the ‘jat’ sound with a newer tri-accent system. Within it, a 
diphthongisation of the long e and o, as well as an adriatism of ĺ > j is achie-
ved. The dialect of Banki, according to findings about the Poreč dialects thus 
far, is the one most alike to the dialect of Orbani and the neighbouring Bader-
na. Future research of Poreč idioms will unveil dialect groups of same lingui-
stic characteristics and give a final image of that, thus far, insufficiently known 
linguistic region.
Ključne riječi: Banki, jugozapadni istarski dijalekt, čakavsko narječje, fonologija, mor-
fologija, Grad Poreč
Key words: Banki, southwest Istrian dialect, chakavian dialect, phonology, morpholo-
gy, the City of Poreč
